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D. MARIANO ROMERO BERNIES 
Ingeniero industrial y propietario, 
falleci6 en e' dla de ayer, á la edad de 59 años, 
recibidos los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica. 
D. E. P. 
Su afligida esposa doña Felipa LatOlTe Jordán, hija doña Muria, hijo político don Juan José Es-
tehao Royo, hermallos políticos dlln Cirilo y don Manuel Latorre, sohrinos, primos y 
demás parientes, suplican á sus amigos y relacionados se sirvan encomendar'le á Oios 
y asistir á los funerales qtJe, por el eterno descílnst) dc su alma, se celeurarcín los días 
19 y 21 del cOl-riente, en la santa iglesia Catedral, iÍ las ocho y tr'es cual'l,fls de la flla-
ñana, por cuyo favor le qneclariln altulllente agradcci(lns. 
J 
p!?,s d~l. dere.ch? y por la: I")"rs de la cí-
• Yl! l Z ~l ('j(l !1 ('! ' l Si I:~ !\a. 
He allí p OI' qlltÓ des(le CI¡ahlUier pUlIlo 
de "ista que 'Ú ll!il e y bajo cllalquier a8-
pecto (jue se t O IlIC\ la comparacióll, el pa-
ralel o 4ue ¡w Ira I a. de establt!ccr entrtl 
Es paña, al t lllll ba t ir ell <:u bu, q ue ~ra 
pe(lazo de Sil t'~ lTjlorio nacional, la in-
sUlTeeCiÓIl s(' lHtrat ista, é ll1glalcrra, que 
solo como usurpadora y abroquelada en 
el derecho (\ ,,1 11I 6s fll erte ha in\'adido las 
repúblicas t't :der:tda", el paralelo y la 
coml'ara.c.: iólI rl."slI!laráll ~ieml'l"e y ell to-
do caso inexa('!os, inadecuallos é injus-
tos á túdas l;¡c : :- , pu C'sto qU I-l las cansas 
originarias y dié ' n ;e~ (lE' cada una do 
dichas calUpni1;¡ ~ ' 011 cIJlllrarias, antité-
ticas, diamet I'a i lllt'llte ol,ue~tas. 
Nosotros l'ccllaza.mos i:L t:nllpuraciún 
y el paralelo, Sill 'lllO lJor es(¡ dejemos de 
maldecir y du a¡'¡¡illillar del antiespañol 
sistema parlulII en t ario, destructor de 





Consignalllrt~ en nuest)'o il11 imo nú-
mero los juicios a:;az pesinlÍstas que, al 
ser con~\1Jtados, habían emitido los se-
ñores Martínez Campos,y duque de Te-
tuán acerca de la actual sitnación de Es-
paña; y ese jtl&tificado 'pesimismo ba si-
do también la llda dominante en los 
conspícuos liérsúllajes de la política di-
nástica. consnltados estos días. 
EFtR..OR.. 
---*---
Lo es, y muy clásico y ganafal, pre-
tender comparar, como lo hace alguien, 
la call1paña sostenida por E~paña en 
Cuba, con la que Inglaterra sostiene en 
las replíblicas sudafricanas. 
Nosotros al ménos, no descubrimos 
analogías, semejanzas ni punto alguno 
de contacto entre una y otra campaña; 
aferrarse en afirmar lo contrario, argu-
ye á ojos vistas notorio desconocimiento 
de las cosas,la más crasa y supina igno-
rancia. 
Las causas originarias de cada una 
de dichas guerras son ya no distintas 
tan solo, sino diametralmente opuestas. 
En Cuba, con perfecto é indiscutible de-
recho, pret.endía España sofocar una in-
fame rebelión promovida y alimentada 
por la antipatriót.ica secta masónica y 
eficazmente apoyada por una nació" que, 
tit.ulándose y t.odo amiga y olvidando 
los deberes de estricta neutralidad que 
las más triviales nociones del derecho 
internacional imponen, prestó á los in-
surrectos cubanos todo género de auxi-
lios y recursos, aun aquellos que no se 
compadecían muy bien con las leyes de 
la humanidad y del derecho de gentes. 
Al Africa austral va Inglaterra, pre-· 
valida de su superioridad numérica y 
de la de sus medios y máquinas de gue-
rra, impulsada por egoistas móviles de 
ambición y aun más que de ambición, de 
bastarda codicia, atraída y con el deseo 
de apoderarse de los inmensos tesoros y 
riquezas que guarda en su seno la tierra 
privilegiada de aquellos remotos países. 
. La causa de España en la gran Ant.i-
lla era noble sobre toda ponderación y 
ostentaba tales títulos de legitimidad 
que nadie, amante del derecho y de la 
just.icia, puede desconocer, como que sig-
nificaba la conservación de su soberanía 
I en un tenitorio de su pertenencia por la 
Metrópoli descubierto y conquistado, en 
un territorio cuyos moradores, sumidos 
en la ignorancia y en ]a barbarie, recio' 
bieron de la nación conquistadora reli-
gión, idioma, cultura, dignidad, todos 
los derechos inherentes á la personali-
dad humana y todos los LenE'ficios ane-
jos á la bl illante civilización engendra-
da por las santas y salvadoras ideas del 
Cristianismo, regenerador de los indivi-
duos y de los pueblos y naciones. 
Verdad es, y no lo negamos á fuer de 
imparciales; abusos cometidos por los 
gobiemos parlamentarios, ó por los que 
allí enviaban para representar á España 
fueron lino de los pretestos que in voca-
ban los separatistas cubanos para alzar-
se en armas contra la madre patria ; pe-
ro aun así y todo, resultaba siempre que 
el sufrido y valeroso ejército español, 
aunque mal dirigido y organizado á ve-
ces, iba á la América henchido de espí -
ritu patrio, deseoso de emular las haza-
ñas de sus antepasados y de reverdecer 
sus laureles, y allí en aquella fertilísima 
posesión española, estaba como en su 
propia casa defendiendo con incuestioua· 
ble derecho lo que era suyo, exclusiva-
mente suyo; á diferencia del ejército 
mercenario de la gran Bretaña que pe-
netra en el territorio de las repúblicas 
aliadas como un vulgar usurpador, tra-
tando de sojuzgarlas, á el1as que son dé-
biles y pequeñas, por la fuerza brutal de 
las armas; ella que se considera la pri-
Olera nación del mundo en riquezas yen 
materiales instrumentos de guerra. 
El ejército español luchó con bravura 
y COII denuedo contra los mambises, que 
bacían guerra de vándalos y foragidos y 
la patria dió sus tesoros y sus hijos por 
retener bajo su dominio, la Isla de Cuba. 
Inglaterra lucha contra dos pueblos 
honrados, laboriosos, amantes de su in-
dependencia y dignos de conservarla, los 
cuales, apesar de su osten~iLle inferiori-
dad respect.o de su enemigo, muestran 
alientos y energías poco comunes y rea-
lizan proezas y heroismos veHladel'a-
mente legendarios en la por todos con -
ccpt.os desigual tit::íñiea contienda (Ine 
sostienen contra el coloso qne intenta 
aniquilarlos y absorverlos l)ara saciar 
su desapoderada sed de riquezas, que es 
la característica de la codiciosa A 1-
bión. 
Cnbr. era un tenitorio nuestro, exclu-
sivamente nuestro. El Trans\'ual y 
Orangc son para Inglaterra tenitorios 
enteramente extraños, sin ningún dere-
cho para poner en ellos su invasora 
planta. 
En la guerra separatista cuhana las 
simpatías de las nacionf's, excepto de 
]os Estados Unidos y la Gran Bretaña, 
estahan de nuest.ra parte, porqlle 110S 
asistía el derecho, la razón y la justi-
cia. Con la última de dichas naciones no 
hay pueblo alguno que simpatice en su 
injusta campaña contra los boers y oran-
gistas. 
Los gobiernos españoles de iO años á 
esta parte merecen todo género de acer-
ba.s censuras y de se\'erísilllos cargos 
por su impericia y poco tacto para go-
bernar nuestras posNliones amerieallas, 
por la inmoralidad que en las esferas ad-
ministrativas de allí introdujeron y por 
ser responsables de la pérdida de aque-
llas para la soberanía española: todo eso 
es verdad, triste y amarguísima verdad. 
Pero de ahí á parangonarnos con el Rei-
no Unido y su conducta en el Sud-AfrÍea 
con la nliestra en la que fué perla tle 
nuestras Antillas, median barreras in-
franqueables é insondables abismos, los 
abismos y las fronteras que sepa.ran á la 
razón y la justicia de la u~urpación y cl 
abuso de la fnerza bruta condenados por 
las máximas de la moral, por los princi-
El SI' . R 'JIlJ CIO Robledo, cuyo am-
biente de vi(la r;¡J('ce ser el parlamento, 
como el aire para el pájaro y el agua 
para el pez, lla propuesto á los jE'fes de 
las ruinorías dil¡ústicas f::1 pensamiento 
de acudir al l'oder moderador en respe-
tuosa súplica de que se abran in media· 
tamente las C,imaras, por demandallo 
así lo crítico de las circunstancias que el 
país aIra viesa por efecto de los desplan-
tes, errores y desaciertos del Gobierno, 
sin tener en cuenla que el pensamiento 
ese es, srglín las teorías del sistema 
abiertamente allticonstitucional (hablan-
do en lenguaje parlamentario) y dere-
chamente ellcaminado á restrillgir las 
prenogativus (le la Corona, ó á ejercer 
sobre Sil libérrimo uso cierta presión y á 
producir funestísimas consecuencias pa-
ra el régimen vigente. 
Por esas consideraciones, ó por otras 
fuera de nuest.ro alcance, e~ lo cierto que 
la idea iniciada por el batallador diputa-
do de Ant~(lUera , ha fracasado por com-
pleto ; ¡mes los jefes de dichas minorias, 
sin dejar de apreciar lo difícil de las cir-
cUllstallcias, han desechallo la idea del 
Sr. Romero Roblfdo, al cual se le supo-
ne displlesto á dirigir un manifiesto al 
país por Sil propia cuenta y se le atri-
buyen además las siguientes important.es 
declaraciones: 
«El resultado de mis conversaciones 
con los dist intos jf'fes de las minorías 
me ha l1evado á mny triste convenci-
miento. Creía la sit.uación grave. pero 
no tan grave. Algunos estiman qne el 
yibrur de las pi~adas <l e los diputados y 
senadores , alln amortiguado por las mu-
llidas alfumhras de los palaeios en que 
se reunen la.s Corte~ , haría estremecer 
y pondría en peligro de desplomarse el 
edificio de nuestras instituciones. 
Las minorías toman otro rumbo y 
aun cuando todas contestes en condenar 
al Gobierno y sus procedimientos, )' to-
das ~tnánimes en creer la situación lle-
na de graves peligros, algunas de ellas , 
y principalmente el jefe de la más nllme-
rosa, por razones que no se me alcan-
zar., por eS'Jrltpulos y por temores que 
tengo por lmerile8, 1/0 se ha. a/¡'eddo 
á acceder á mi ruego. ~ 
El SI'. Montero Ríos, 11110 de los pri · 
mates del fusionilJmo, interrogado pOI' 
un periodista dijo lo que á continuación 
copiamos: 
«No se necesita nsar lentes ahumados 
para ver el horizont.e lleno de sombras. 
Por ninguna parte se vislumbra nn ra-
yo de luz. 
Nos encontramos frente á un Gobier-
no totalmente desprestigiado ante el 
concepto públir.o. 
Abajo, un malestar profundo y Hna 
general indisciplina. 
Arriba, la falta de cohesión y la ca-
rencia da pensamiento y de medios para 
el arte de gobernar. 
La conjunción de esos dos factores só-
lo determinan el cáos. 
Eso es lo únit::o que salta á la vista 
aun del menos observador. 
Acabamos de presencial' la ma.nifesta-
ción del comercio, fllle se ha realizado 
ante la amenaza tan sólo de cobrar los 
impuestos. 
Es de suponer que cuanclo la amenaza 
haya de convertirse en realidad, OClll'1'an 
mayores conflictos, porque cualquiera 
que sea el númQro de los .que resistan el 
pago, no cabe desconocer qne agraval'á 
la. situación.:& 
y después de manifestar de que al se-
ñor Sil vela no puede substituirle otro 
que el Sr. Sagasta, termina expresando 
lo siguiente: 
" y para final: veo negruras por todas 
partes, y no sé á donde llegaremos si se 
prolonga esta sit uación." 
Ya se ve) pues, si es pesimismo el que 
domina en los prohombres de los parti-
dos dinásticos; pesimismo revelador elel 
estado de perturbación del país, ele 10 
crítico y excepcional de las actuales cir-
cunstancias y de los serios peligros que 
amenazan lo existente. 
EJ novel ministro de Agricultura, In-
dustria, etc., ha dirigido una Circular 
á las Cámaras de Comercio, amenazau-
do disolverlas si persisten en continuar 
el camino que han emprendido. No era 
ciertamente el Sr. Gasset la persona más 
autorizada para dirigir una Circnlar así, 
él que era entusiasta defensor ue los 
acuerdos por las mencionadas entidades 
tomados en la Asamblea de Zaragoza. 
Pero aparte de la flagrante contra-
dicción que eso envuelve, la Circular que 
nos ocupa ha sido pésimamente reci!Jida 
por la opinión, y se estima por todos de 
todo purito contraproducente para los 
fines que el flamante documento del se-
ñor Gasset persigue. 
En otra parte de este nÍlmero verán 
nuestros lectores el concepto que á las 
dos figuras más salientes del Directorio 
de la Unión Naciollal ha merecido la 
Circular del inconsecuente ministro de 
Agricultura, etc. 
Dedúcese lógicamente de lo expuesto 
que la situación de las cosas se compli-
ca cada día más en nuestra patria; y 
que se avecinan graves y trascendenta-
lísimos sucesos que, cuando los hombres 
de la restauración califican de peligro· 
sos, de seguro que, poco ó mucho, han 
de redundar en bien del país y de la pa-
tria, pues no cabe IJOner en tela de jui-
cios que 10 que ellos reputan un mal pa-
ra los altos intereses nacionales, ha de 
resultar para los mismos un bien positi-
vo y de verdadera importancia. 
Política suelta 
y ahora, para que S9 vea cómo cam-
bian los liberales de juicio y de opinión, 
de ideas y hasta de conducta, y cómo se 
amoldan á todas las circunstancias en la 
oposición y en el Poder, ya. siendo direc-
tor de un rotati vo ó ministro d~ la Coro-
na, vamos á. oopiar sus dos textos que 
publica El Li,bem,l, dos excel9ntes fototi-
~\ 
.l:!. , JRUZ DE SOBRARBE 
pias del S r. Ga.~set, cli rector de El Irn-
pm'cial, y del Sr. Gasset, ministro de 
Agricultura. 
Ayer y hoy 
(' l~l'er. 
En "El Impllrchal) del es de ~o· 
~Iemltre de IS9S, 
Si el Go bierno se muestra sordo á r e-
cl~macionQs de toda justicia y ¡~ n'lq ueri-
mlentos de patriótico interés, telégrafos 
hay tadavía que convoquell y treues 
que reunan á los mismos hombr es que 
hoy se disgregan por Espaila (los a.salll-
bleistas d. Zaragoza). 
Proclamados los propósitos de la Asam-
blea en el documento qu@ se ha de poner 
muy pronto en las augustas manos de Su 
Majestad la reina., con vencidos nosotros 
d~ que los rumbos que se senalan, tantas 
veces am pararlos por nosot.ros en las co-
lumnas de El Impm·cia.l, pueden llevar-
nos á lugares de enmiQnda y de reden-
ción, coadyu varemos, como periodistas, 
sin regatear esfuerzos ni sacrificios, á 1& 
empresa. COn tantú acierto iniciada en 
Zaragoza. 
Estamos peltetrados de que sólo con 
las soluciones que nutren el Mensaje d9 
la Asam blea cabe enderezar los pasos del 
pueblo español por los caminos del en-
grandecimiento nacional. 
Por eso nos brindamos SIN CONDIcr')-
XES NI RESERVAS. Por humilde que fil.e1·a 
el pttesto en tan grande y seílalada tarea 
aeeptaríalo sin vacilar quien esto escribe, 
al paso que habría de n~:CHAZAR LOS 
YÁs PUIi:EMlNENTES SITIA l.!!:'; EN LA OnGANI-
ZACIÓN CADUCA DE J,oS PARTIDOS POLÍTICOS 
QUE NOS HAN CONDUCIDO Á LA PEQUEÑEZ Y 
AL DESASTRE. 
Vale más ser modesto soldado en Flan-
des, que Capitán general en Cuba. 
R\F:\EI. GA';::;ET.:t 
((Hol'. 
En la ((Gaceta» tlel 13 de 1\laTo de 
1900. 
Debieran las Cámaras de Comercio 
proporcionar al Go bierno los datos y 
noticias que pidiese, y obsérvase que 
realiza.n muchas de ellas trabajos de esta-
dística, pero ende1'ezados á J'eclutar, me-
diante amenazas que fuerzan las volunta-
des, p ·rosélitos para la lJJ'otesta y la per-
turbac'tón. 
Debieran fú:nentar lasenseftanzas mer-
cantil, industrial y marítima, celebrando 
conferencias y ofreciendo premios á los 
alumnos aventajados, y público es que 
más bien se dirige la ensefianza á conver-
tir en agentes del desorden y del alboroto 
los elementos del come1'cio que convi1¡ie1'a 
ilust1'ar, hasta el punto de que p01'la t"aza 
cie1·tos t1'abajos 1Jttdie1'a enfende1'se qtte las 
sumas que irnp01·tm·ía recattdm' 11m'a estí-
mulo y zn'ernio de la cultu1'a comercial, 
acaso se dislribtt;IJen como salm'io entre las 
tU1'bas que inte1'1'ztrnpen la normalidad de 
nuest1'a vida económica. 
Persuadido el Gobierno de que con los 
motines producidos y los que se disponen 
á organizar aquello,; elementos que más 
debieran contribuir á la imperturbalidad 
del t>rden, infiérese un positi vo y consi-
derable agravio al renaciente crédito de 
E spaila en el extranjero , y con pleno 
convencimiento al propio tiempú de QUE 
LA OS ADÍA DE CiEUTOS PERSO:-¡ALES y llAr, 
ENCAMINADOS I~TEIlESES, sobre at.ribuir 
los rellultanos la prudencia á los encogi-
mientos de la debilidad, inteutau prose-
guir una labor perniciosa, está resuelto 
á poner un térmi no á esos abusi vos é in-
tolerables procedimientos. 
Por las raZOll~S expuestas, S. M. el rey 
(q. D. g.), yen su nombre la reina re-
gente del reino, ha tenido á bien dispo. 
ller se manifieste á usted qne ha rya :.aber 
á los miembros de esa Cámara d~ Comer-
cio la resolución del Gobierno de no con-
s9fltir por más ti empo ext.ralimitaciones 
que prod ucen grave qu ebranto á los inte-
reses del país y aún á los especiales de las 
propias c!ases mercantiles . 
HAFAEL G ASSET.» 
Hé ahí el r9trato de cuerpo entero del 
nuevo ministro. 
y lié ahí la provocativa. circular del jo-
ven ministro de Agricultura. 
Que seguramente no necesita comenta-
rios. 
Cuando más, lo único que cabe decir 
os lo qU9 dice El Libe)'al: 
«No quedaban sino mínimas probabi-
lidades de que se restableciese la paz y 
ahora acaba de disiparse la última.» 
y así es. 
Y ahora que los me1'cantiles se las en-
tiendan con él. 
(Do El Con·eo E spafl.ol.) 
._-_ .~ 
La Circular del Sr. Gasset dil'igida 
á lRS Ci:ímaras de Comercio ha mere-
cido á IU8 Sre:; . Paraíso y Costa el si-
guiente juicio: 
El señor Paraíso 
«La circular del ministro d. Agri cul-
tn I'a es uua ddclaración de guarra en to-
da regla) que las Cámaras de Comercio 
aceptarán, seguramente, COIl todas sus 
consecuencias . 
Las Cámaras de ComAl'cio conoceu de 
sobra sus derechos y sus neb8res. Ni fal-
tan iL estos ni renuucian á aquellos; pero 
si el Go bierno ¡..ersistiese 8n hacer blan-
co de sus iras á quienes no cometieron 
otro delito que sentir vi vamente los ma-
les de la patria, podía. haberlas disuelto 
ó encarcelar á sus miem bros; jamás lan-
zar una acusaeión injusta ¡,in la pro testa 
del pral io ministro que la autoriza y sin 
la dimisión del ilustrado presidente d~ la 
Cámara de Bilbao, SI'. Alzola. 
Habrían de disol ver llti! (;8 Cámaras y 
las 107 delegaciones q ne hay, y toda vía 
quedarían 384 organismos, que sumarían 
~19mentos españoles dispueltos á seguir 
lmperturbables el camino trazado, no en 
uu extravío de la pasión, sino con fría 
calma) pues los españoles, antes que todo, 
saben que, asociados y sin asociar, nece-
sitan servir al pa.ís, que, hastiado de pa-
labras y promei!as, pide reformas y eco-
nomías y hombres que las realicen. 
Veinticuatro horas so!amen te bastan 
para suprimir y refnndir ciertos organis-
mos en otros correspondientes al minis-
teri o creado, y sin embargo de ser una 
de las necesidades reclamadas por la opi-
nión, el ministro de Obras públicas se 
habrá con vencido de que el país se que-
dará con el deseo, aun cuando contraría 
al propio Sr. Gasset. 
No el nuevo ·en el Gobierao derrochar 
templanza con amigos, protegidos yalia-
dos. Acaso por esto sea para él pertur ba-
dor todo lo Gue represente un estado de 
opinión que le combata unánime. 
Si á este Gobierno le dejan, consentirá 
nU9VOS sucesos que encharquen de san-
gre las calles con los que están dispues-
tos á que no se disuel va la patria en ma-
nos de los mismos qua la llevaron al de-
sastre. 
. Ya tardan en disolver nuestros orga-
nismos. 
En cumplimiento d9 debereil que las 
c~rcunsta:ncias y 1(Ji'! hombres nos impu-
Sleron, nI las ofensas nos alcanzan, ni las 
calumnias uos manchan, ni las amenaZas 
injustas, inoportunamente lanzadas, nos 
detendrán en el cami no emprendido.,. 
El señor Costa 
«La real orden del ministerio de Agri-
cultura notifica á las Cáma.ras de Comer-
cio su propósito inquebrantable de disol-
ve1·las. Y esto, el Gobierno no lo puede 
hacer. En una Cána1·(t oficial hay que 
distinguir dos elementos: 1.0, el sustan-
tivo, la Cámara misma, como entidad 
pri vada, constituÍda con arreglo á lá ley 
de Asociaciones. 2. 0) el adjeti VG que la 
cualifica, sumando con aquel cAorácter la 
condició~ de oficial, atri buída ya 1) o por 
la ley, SIllO por el Gobierno, mediante 
un deereto especial deri vado del otro or-
gánico, que es el de 9 de Abril de 188n. 
Su arto 1. ° distingue bien, lo mismo que 
el preám bulo ó ex posición de moti vos 
esos dos factores, á saber:-«a) Las aso: 
»ciaciones de carácter permanente que, 
»usando de su libertad constitucional. 
"fun?en los cO?1erciant.es) inrlustriales; 
»naVIeros y caplta.nes de la marÍ!la mer-
»cante de altura.-b) Se cGnsirlerarán 
»como Cámaras oficiales de Comercio 
»Industria y Navegación, para los efec~ 
"tos de este dIScreto ) si en su constitución 
»y régi men se acomoda.n á las bases si-
l) guien tes ..... " 
Esto !>upuesto) el Gobierno tiene au-
toridad para pri var á las Cámaras de ca-
rácter oficial) única cnsa. r8cibida de él: 
si , por ej e mplo, entiende) acertana ó erró~ 
neamentc , que á tenor del arto 4. o del de-
creto-en cuya conformidad «no podrán 
"deliberar las Cámaras oficiales sobre 
')asuntos ajenos al Comercio, á. la indus-
»tria Ó á la navegatlión» , que el cierre de 
tiendas con~tituyo una extra1irnitaGlión· 
pero, pri.vadas ya de esa cualidad n~ 
puede impedir que las Cámaras sigan 
funcionando como Asociaciones particu-
lares fundadas en uso de su libertad cons-
titucional, y que deliberen sobre cierre 
de e~tabl~cimientos industriales y mer-
cantlles o sobre otros actos semejantes 
si consideran ellas que no son asullto~ 
ajenos al comercio, á la industria ó á la 
na vegación) ó adicionan sus estatutos 
con un artículo ó apartado que lo decla- ' 
re así expresamante, in cluye¡:do aqudlos 
actos entre los medios legales arbitrados 
para conseguir el fin sust.auti vo de su 
instituto. 
Por igual motivo, las Cá.mar~. mil-
mas, constituídas con carácter oficial 
pueden romper el vínculo que la. une J. 
la administración ptí.blioa, siu mÁs que 
tach!,,~ de su tít?l? el adjeti vo «ofioia}. y 
partICIpar al mllllstro la renuncia que tal 
eliminación envuelve y la vuelta de la 
Corporación á su primera condioión d. 
entidad privada. Que es lo que yo acon-
sejaría á las Cámaras que hiciesen como 
res puesta única á. la real Qrden circular 
nel ministerio de Agricultura. 
Creo sinceramente qU9 el ministro ha 
tp. l1ido una mala hora; y lo lamento, por-
e¡ U8 con eso no ganan nada 101 prestigios 
de la autoridad. Habría podido tener ex-
plicación desde el punto de vista de Go-
bierno- sobre todo si se hu bies e elegido 
m ejor la oportunidad-un real detlreto 
derogando ó modificando el de 9 de Abril 
de 188G. Pero UIla real orden de correc-
ción, amonestación ó apercibimiento, en 
que la pasión alcanza tal temperatura 
que uo vacila en plantear la sospecha d~ 
que las Corporaciones oficiales, amonts-
tadas ó apercibidas, han provooado .e-
cretamente el motín, repartiendo dinero 
entre las turbas, sin que afirmaoión tan 
grave se haya hecho preceder de la más 
ligera informaeión, y antes bien pOlie-
yendo medios el que la hace par~ estar 
absolutamente cierto de que no e. exao-
ta; eso sí que no tiene explicación pOli-
ble, y la Unión Nacional tendrá que de-
liberar y acordar sobre aUo.,. 
El · proximo eclipse solar 
Acaecerá, como es sabido, el dia 28 de 
este mes, y promete ser un verdadero 
acontecimiento científico. Será. total .. te 
eclipse, cosa que, para una localidad de-
terminada, es un hecho excepcional, y 
que ~ólo muy de larde en t~rdelogra pre-
senClarse. Hasta para la. TIerra en gene-
ral un fenómeno parecido es un heoho 
singular, sino muy raro, cua.ndo meno~ 
muy pasajero y fagaz, pues siempre du-
ran muy poco esta clase de eclipses. 
No es de extrañar que, para presenciar 
espectáculo tan original, S8 impongan los 
hombres de ciencia privaciones yem-
prendan largos y arriesgados viaj8' ni 
que.J ansen, el célebre in ven tor del pr~ce­
dimiento para examinar las protuberan-
cias solares en pleno día, no dudara en 
1870 en arriesgar su vida al remontarse 
en globo sobre las ba.rrioad .... alemanas 
para trasladarse á Argelia á. presenciar 
un espectáculo parecido al que dentro de 
poco va á desarrollarse á nuelJtra vista. 
Este eclipse no sera visible como total 
~n ,toda la extensión. del territorio espa-
no .. Muy al centrarlo, la zona de totali-
dad abarcará. un área muy reduoida de 
solos 0'6 grados de anchura, ó lea en la 
longitud horizontal unos 70 kilómetros. 
Como el momento de la ofuscaoión total 
no será simultáneo para toda la TIerra 
dicha área ó zona de totalidad 199uir¿ 
una trayectoría que, iniciándose en la 
región occidental de Californir., pasará. 
en seguida al At.lántico, desde el cual 
penetrará en Port.ugal entre Oporto y 
Coimbra, atrave!>ando diagonalmente la 
Península Ibérica para salir al Medite-
rráneo por entre Murcia y Alicante. Pa-
sará luego á Argelia y Egipt.o, para ex-
tinguirse definiti vamente muy cerca. de 
las costas del mar Rojo. 
N o tendrá este eclipse, totalmente COD-
siderado, la misma duración en todos los 
lugares por donde atravesará la zona de 
obscuridad total, sino que la tal duración 
será proporcional á la proximidad de di-
cho punto á la línea que ocupa el centro 
de la obscuriqad total, ó lea á la trayeo-
toril. que sucesivamente corre 1 .. zona. de 
totalidad. Ni aun en los mismos lugares 
por donde atraviesa 11. líne ... central ten-
drá igual duración, pues mientras en 
Oporto quedarán completamente á obs-
curas por espacio de 1\ y 33", en Alican-
te ya no durará dicha obscuridad más 
q~le. l' 19" y l' 2" en Argel, y palará 
rapldamente por las fronteras orientales 
de Egipto. España es la región del globo 
más favor6!cida esta vez (alguna debía 
ser), ya que es donde más deberá. dura.r 
lá obscuridad ó duración del eclipse to-
tal. Esto hace que sea nuestro nelo el 
punto preferido donda vienen á. instalar-
se las numerosas Comisiones científicas 
que desde el extranjero, donde el fenó-
meno alcanzará muy poca importancia 
van toma.ndo luego posiciones en aque~ 
110s puntos donde mejor se preste la ob-
servación. 
Disponiendo de buenos aparatos, ¡cuán 
in teresaut,es observaciones pueden reco-
gerse, sobre todo espectroscópicas et-
cétera! Pocos compatriotas nue~tros' po-
drán contar con el material sufieieute pa-
v 
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ra estos ~studios; pero eadie olvide que 
un simple anteojo cualquiera puede con-
vertirse facilmente e n un teleobjetivo 
que p..-rmita lacar muy interesantes foto-
grafías del ecli p:le. Bastará para ello 
adaptar lil tubo ocular del anteojo otro 
tubo que vengo. á. ada.ptarse á una cáma-
ra obscura cualquiera, de la aual debe 
quita.rse de antemano el objeti vo foto-
gráfico. Este aparato,- ó mejor dieho, es-
ta sencilla modificación, permitirá tam-
bhln saoar villtas lunares., hllsta topo-
gráfico terrestres de objetos situados á 
relati va di.tanoia. 
Como ya hemol insinua.do, serán muy 
pocas la. loealidades espai'iolas que lo-
gren ver el eclipse como tal. 'rodas, em-
pero, lo verán, á lo menos parcialmente 
y hasta muy cerca do la. totalidad, ya 
que en Santander, donde más pequeño 
apa.recerá .1 eclipse, llegarán á quedar 
ofuscadall 0'9 partes del disco total del 
Sol. Naturalmente que cuanto má.s cerca 
se halle una localidad de la trayectoria 
que seguirá la zona de obscuridad total, 
tanto mayor será su ofuscamiento ó la 
porción de Sol que quedará eclipsada. 
Tam bién los que ve"n tan sólo el eclip-
se como parcial pueden hacer bonitas ob-
servaciones. Pl"ocúrelle toma.r algunas fo-
tografías del astro más ó menos eclipsado 
anutando los momentos de exposición. 
Son asimismo muy interesantes las vis-
t.as ó paisajes tomadas antes, en medio y 
en el trans'curso del fenómeno, pues ellas 
permiten hacerse cargo de lo. cam bian-
tes que experimenta la luz sucesivamente. 
A cClntinult.ción transcribimos del Al-
ma'naque ndutico las horas de la. máxima 
fase ó medio del eclipse, así como su 
magnitud para algunas localidades d. la 
Península. El tiempo está calculado por 
el meridiano de San F~rnando: 
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plo de valor, de consecuencia, de abo 
negación y heroismo contra 1011 elle-
migos de III religión y de la patria, 
se ca.llan y apoyan In qlle deberían 
com batiJ', por egoisrno y cobardía! ... 
E~ de, suma importallcia ell los pue· 
blo!!, (~ue laH pel':;ona:i má~ vi:;ible~ y 
de más repI'ellentación den butll ejem-
plo y ayuden la acción momlizadora 
del Cura párroco, y sobre todo q uc 
los maestros ellseñen y moralicen á 
los nÍÍlos y niñas. Hace pocos días 
que un Párroco se lamentaba de que 
apesar de todos sus esfuerzos, los pa-
rt"oquianos eran peol'es cada año, por 
el mal ejempl0 de las personas visi-
bles y los malos periódicos que te-
nían; y que sin UlI gobierno católico, 
no veía el remedio; y que solo había 
observado algo de regenel'ación en 
las poblaciones, en qu.e In. ellseñanza 
estaba cOllfiada á mOlljas, que habían 
formado lIiñas vil·t.uosas, que fueron 
después madres cristiallas; y se com-
prende, pol'(!ue la regeneración ha de 
empezal' por e.l hogar doméstico. 
POllgall, pues, los pueblos gl'al1 in-
teré~ en tenel' buenos maestros. sillo 
puedell lograr inst.itutos religiosos de 
enseñal1za, y pág'uenlos bien. Pero he 
visto muchos pueb;os que además de 
no pagar á los maestros, los cOllside· 
ran como inútile~ y carga pesada, y 
es que 110 comprellden las ventaja.s 
de la educaci6n é instrucción, El car-
go de secretario tiene tam biéll grall 
importallcia, pOI'que es en los pueblos 
la persona que dirige su administra-
ción, y que si da mal ejemplo y e¡¡ 
enemigo del Cura, ea causa de deli-
moralizazión y guerra de partidos: 
he conocido pueblos, en que un mal 
secretario en dos años ha dividido 
completamente al pueblo, lo ha des-
moralizado divorciándolo del señol' 
CUt'a, y dando mal ejemplo; y ' ha es· 
tAJado al pueblo dos mil duros: pues 
empleo de tanta trascendencia se cnn· 
fía á cualquier pillete, no solo sin ad-
quirir antecedentes, sino sabiendo 
que los tielJe malo., y es que un al-
calde ó cacique de mala conciencia 
bUl!lca un secretario de su madera pa-
ra que sea inst.rumento de pérfidas 
instl'ucdones, El boticario es claro, 
que (como uno de los sirvientes que 
desean sü'vall bien, pagándoles mal), 
conviene sea buen católico y dé buen 
ejemplo; y para que despache las me.' 
dicinas en conciencia, conviene que 
tenga conciencia, y además que sea 
rico, 6 que se gane bien la vida; por-
que no hay que poner á prueba la O :a~ 
H ~ O ll-I r:n r:n O~ r:n 
p::¡ ¡l; 
(Del Correo Catalán). 
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_ virtud, que en general no resiste á las 
grandes necesidades: cargo pues de 
tanta importancia se concede al pri-
mero que se presenta ó solicita sin 
adquirir antecedentes, y en muchos 
pueblos ~e les paga una conducta pe-
queña, atendida la cara medicilla mo-
derna para que dé medicinas á todas 
las personas y bestias de]a casa, y 
esto si se le paga, pues muchos le dan 
porguesas, 6 no pagan. Podl'Ía en-
trar en otros detalles, pues conozco 
el paño; pel'o acabemos hablando del 
médico. 
El liberalismo con sus manadas de 
judíos', librepent!adoreH, protestantes 
y masones, hace guerra á. los sa.cer-
dotes, porque son ministros de la Igle-
sia ca.t6lica, de Jesucl'illto, y más te-
rrible la dil'igen contra las O"denes 
l'eligio!!as como baluarteK aVlI.nzados 
de la Iglesia de Dios: se valen de las 
burla.s, de la!! calumnias y de leye. 
impías é illju8tas; y como medio sa-
tánico de la prensa impía y liberal 
que tanto apoyo tiene hasta entre ca-
t6licos, 
Los católicos pues hemos no sólo de 
respetar y amar al Cura. párroco y á 
los sacel'dotes y estar á su lado, o(Jo-
lliendo la ala.banza á la injuria. el 
respet.o á la burla, la verdad á la ca· 
lumnia, y esto hemos de hacerlo pú-
blicamente, sacando la cara por la de-
fensa de Jesucristo y sus sacerdotes; 
puetl la cobardía de los defensores de 
la. verdad aumenta el descaro de los 
propagadores de la mentira; y me 
atrevo á decir, que en Espaila y en 
otraa naciones, se sostiene el li bera-
lismo y se pierde la religi6n y la pa-
tria, porque los que deberían dar ejem-
- -------"-
El médico es cnrgo de más im por-
tancia de lo que se cree generalmen-
te; y es tl"Íste velO que los pueblos lo 
miran con relativa indifel'encia; si 
bien debo confesar, que hay pueblos 
en que se han hecho y se h:\cen gran-
des lIacrificios panl. sostener médicLls 
y boticarios buenos en oposición á. 
otros perjudiciales al pueblo; aSÍ, 
PUPI he visto pueblos que han pues-
to todos los medios para acel·tar yen-
do á conocel' sus familias, y a la Uni-
vel'sidad á ver las notas, y enterarse 
de su conducta moral. El médico ha 
de ser prudente, caritativo, reserva-
do, amable, religioso, gl'ave, humil-
de, servicial modesto, paciente y vir-
tUOIIO; que avise para los Sacramen-
tos y testamento para evitar pleito» y 
desgracia et.erna. Se le confían penas 
secretas é íntimas, y hasta se le abre 
la cOllciencia como á un sacerdot.e, 
espel'ando remedio 6 consuelo á lo 
menos. Es un cargo muy honorífico 
y grande el del médico bueno y dig-
no, que es fiel discípulo de Cristo, 
pues sufre con los que sufren y hasta 
! muere á veces con los que mueren: él 
da ]a salud y el consnelo á los pobres 
enfermos, que v~l e más que el 01'0 y 
los honores: todos los grandeM !!le ha-
cen humildes delant.e el médico, ag'o · 
biados por los dulol'c:i y enfermeda-
des. No se estima al médico en lo que 
vale; pero también hay Illuchos mé-
dico~ que no SOIl dignos del sacerdn· 
cio qne ejercell. 
El COI'I'f'Rpo/ll/al d¡·t Va.l/rll. 
Crilnica 
Nuestro amadÍsimo Prelado sigue prac-
ticando: infa.tigable, su !lanta Pastoral 
Visita por los pueblos de la alta. monta-
ña , siendo reci bido en todos ello!! con en-
tusiastas mallifeitaciones de l"C.speto y de 
filial amor y dirigiendo su liutorizada 
y elocuente palabra, nutrida de doctrina 
y de unción evangélica, á aquella porc,ión 
de la grey á. su cuidado confiada. 
En Campo, además del delira.nte reci-
bimiento que se l. hizo y de los agasajos 
que a.quella importante villa. le tributó, 
fué obsequiado el Ilmo. Sr. Obispo con 
serenatas dadas por la mlÍsica y Orfeón 
catalanes. 
Su Ilma. a::lministró la sagrada comu-
nión á 300 personas, asistiendo todo el 
ayuntamiento, dalldo ejemplo á sus ad-
ministrados. 
El día 10 visitó Aguas Caldas, donde 
el racibimento fué muy entusiasta: ca¡¡i 
todo el pueblo comulgó en la milla que 
celebró Su Ilma, y salió á recibirle á lar-
t;a distancia, no siendo menos afectllo:;a 
la. despedida que le tributaron. 
Antes había.n arreglado el camino qne 
conduce á dicho pueblo. 
Después visitó Espluga, Turre la Ri va-
ra y Biescas de Campo. 
El 11 ti. los de Biescas de Oharra, Mo-
rens, Raluy y Obarra donde se levantó 
vistoso y artístico altar, y pernoctó en 
Cal vera. 
El 12 llegó el celosísimo Prelado á. Bo-
nansa siendo reei bid o con canticos pia-
dosos y con varios arcos de triunfo. 
Visitó el 13 las parroquias de Alins y 
los dos Espés. 
El 14 fué visitada la de Las Paules 
donde ie nutrieron con el Manjar euca-
rístico 110 feligreses de la misma. Villa-
rroé, Pidrafita y San Felíu fueron objeto 
de la santa Visita el día 15 y el Hi f'l 
pueblo de Bisaurri, pasa.ndo de aquí ai. 
Urmella, Liri y Arasán. 
Las comuniones administra.das en los 
pueblos en que celebraba Su Ilma. el 
santo Sacrificio de la. Misa son en Alins 
30; en Espés 90; en Las Paules 110; en 
Abella 3ó; eD San Felíu 7G; en Bisa.urri 
100; en Urmella 27; en Arasán 65; y en 
Liri 60. Mafiana debe llegar el Ilmo. Pre-
lado á la villa de Bella.sque . 
Iremos dando cue'nta ti. nuestros lecto-
res de los pueblos que sean objeto en lo 
sucesi vo de la santa Visita de nuestro ce-
loso Prelado. -. -El próximo jueves, fiesta de la Ascen-
sión del Señor, la función solemne en la 
santa iglesia. Catedral tendrá lugar á las 
diez y media, ocupando la sagrada cá.te-
dril. el M. 1. Sr. D. Benito Naval, canó-
nigo. 
La solemne misa de Nona comenzará. 
á las doce en punto. 
••• 
El sábado 26 de lo~ corrientes, á. la.s 
seis de la. tarde, da.rán principio en la. 
iglesia de San Francisco los solemnes 
cultos en honor de Ntra. Sra. de los De-
samparados, que consistirán en exposi-
ción de S. D. M., rosario cantado por la 
orquesta., gozos y resena. 
Por la noche á las llueve, se cantará 
por un coro de niñas un solemne rosario 
y despedida en la capilla de la untÍsima 
VÍrgen y á seguida el besamanos en su 
camarín, est.ando el templo profusamen-
te iluminado. 
Desde la. misma hora á las ollce, en la 
Plaza de dicha. iglesilt tendrá. lugar una 
serenata por la. banda de ro tlsicos : que 
ejecutará, escogidas piezas. .. -
En la madrugada de ayer falleció en 
elta ciudad , confortado con los auxilios 
de la religión, el rico propietario é inge-
niero industrial D. Maria.no H.omero y 
Berniés. 
Pertenecía el finado á distinguida fa-
milia barllastren¡;;e; era todo un caract9r, 
intltgérrimü en sus actos, ferviente cató-
lico, d. cÍ vicas virtudes y entusiasta por 
el engrandecimi.nto de su pueblo. 
Enjugó con su caridad inagot.able las 
lágriroa.s del desvaliJo, y las casas de Be-
neficencia fueron muchas veces socorri-
da!! por su li beral mano. 
Los solemnes funerales que esta. ma-
... 
nana se han celt.4bra lo por el et.eJ'lIU des-
canso de su alma eu la sanflL igl e ' ia Ca-
tedral, han sid o eOlll:orridísill lu" , test!-
monilt.lldo los lH\\'Ultstl'Cllees el afeeto que 
le pl'ofesabau y las ;¡ ilOplüíl\S cllle en vi-
da supo capt,arse tmln' S il !'! pai "all(I';, 
Seall est.as lín eas l,ara;;\I l'f·";Jw f u ble y 
distinguida t'amililt la expresi ún sincera 
de nuestro duelo, y estén seguros de que 
les acornpañam()~ en la. cristiltna tarea. de 
rogar al Señor por el eterno descanso del 
que en vida. filé 1l1OdeJo de esposos, ~ari­
floso padre, ami~o leal .Y fervoroso 01'1S-
tiano. 
Desclt.llse en pa:t:. ._-.- ...... _---
Hoy ha llegad,) :í. esta ciudad nuestro 
re~p4>tablA y dist.illguido pa.isano el muy 
ilnstre Seno!' D, Teodoro Valdovinos, ca-
nónigo de la '::fl1"Jt l\ iglesia metropolitana 
de Zaragoza. 
Sea bienvenido. .. -
Una uueva y sensible ae~gracia ha 
ocurrido hoy eu la. carretera de esta ciu-
dad á la front.era. 
A (;inco kilómet.l·os de la poblacióll y 
en la. ba.jada. 1lll.nJIHla de «El Arino,» ha 
volcadu un (:a1'l'(1.i II U to á la alean tarilla, 
despeñándose de Illla altura de cinco me-
tros. 
Hall sufrido graves contusiones una 
mujer y el conductor del carro, perecien-
do nna ca.ballería mayor. 
Como tan sen~i bIes hechos se suceden 
con alguna frecuen ci a" que se evitarían 
con una obra de lll}ca inportancia, llama-
ruamos la atencicJn de quien corresponda 
sobre este aSl1ut.o. -.. 
Tenemos el gus f o de a.nnnciar á nues-
tros lectores que ~I E:xcmo. Sr. Marqués 
de Cerralbo ha experimelltado notable 
mejoría en la enfermedad que le aqueja, 
coutraída. por los incesantes trabajos he-
chos por el ilustre prócer eu favor de 
nuestra Causa. -. -Mañana domillgo, á lalJ diez y cuarto, 
los devotos a~ociados del alumbrado y 
lámpara del glorioso Patriarca San José, 
celebrará.n una función solemllÍsima á. di-
cho Patriarca con asistencia de la Capi-
lla de la. Catedral y a.grE.'lgados, y sermón 
. que predicará el M. 1. Sr. D. Manuel Se-
sé, canónigo en la Capilla de la iglesia 
Catedral. 
••• 
ltle8 .e Mari. 
En las iglelJias de S. ~"rancisco y del 
Inmaculado Corazóu de María continúan 
los ejercicios propios del mes con la so-
lemnidad aCtlsLumbrada y numeroso con-
curso de fiE"IM. 
El sermón de ma.nana, en S. Francis-
co, está á. cargo del M. 1. Sr. Dr. don 
Vi\lente MartÍlle:!, canónigo. 
El juevelJ, fiest'a de la Ascensión del 
Señor, ocupará. la sagrada \látedra el 
M. 1. Sr. D. Pedro Baselga, canónigo. 
En la. iglesia del 1. Corazón de María: 
Día 20.-Mal'Ía en la primitiva iglesia. 
Durante el solemne Triduo de la Ar-
chicofradía, se desarrollarán los siguien-
tes temas: . 
Día 21.-Corazóu de Corredentora, 
» 22.-Corazón de Santificadora.. 
" 23.--Col'tizún de Mediadora. 
El día 24 se coronará el Triduo, con-
siderando al Corazón de María como ob-
jeto de nuesh'os CIl.lfOS. 
Día 25. - :\laría. Reina del Empír~o . 
" 26.-MarÍa Emperatriz universal. . .-
Por el miuistro de agricultura se ha 
aproba.do una Larifa. especial (X nüm. 4) 
com binada. 6n tre t.odos los f@rrocarriles 
para el tra.nsporte, á grall velocidad, de 
encargos y paquetf's cuyo peso no exceda 
de ó kilogramos. 
Los paquete!! de peso menor de 3 kilo-
gramos pagaran una peseta y los ql1e no 
pasen de ¡j, 1 ¡ fió, pudiendo recibir los en-
cargos el destinatorio en su ca.sa eOIl un 
recargo de 15 cent.illloli. -. -
El Dim'io Oficial del Milli"lro de la. 
(l/tur{/. publica la. real orden de Ha. 'ien-
da, fecha i r, de Abril Illtimo, ailObro pa-
go de créditos de las pasadas cam pailas 
ultramarina!!, ordenando sean satisfechos 
por Guerra y dando uu plazo de dos me-
ses para. hacer la reclamación de los mis-
mes. 
8aldomero Cabello 
Profesor de piano 
Da lecciones en su ca.sa y á domici -
lío, á precios módicos. 
¡onda de ~an ~amón.-Barbastro 
BARHA!lTRo:--lmprenta tie JCl'líll Corrl\lel!. 
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, lA CRUZ DE SOBRARBE 
SECCIÚN DE ANUNCIOS 
iiULEL ... _s . " l - _ i 
(;'l:t.A~ TI~T~·I ¡El: tI~ 
- DE: LA-
VIUDA DE c~ POLO B HIJO 
MONTADA CON ARREGLO A LOS ULTIIOS ADELANTOS. 
Maquinaria moderna para el perfeccionamiento de cuantos trabajos se le confian. 
Limpieza á seco perf~ccionada; especial para vestidos de señoras y niílOs, con todos sus rt dornos. Trajes de caballero: guantes, mantillas de blonda, 
mantos, velos de gasa, rasos , damascos, mantones de 'Manila y toda ch\se de sedas, sin alterél\' S Il S colores por delicados que ii ean, ni deformar las prendas. 
Tintes sólidos inalterables en todos los colores y en negro sobre sedas, lanas, algodones y de J1l ~l,~ fibras vegetales . .l~eg J'os e¡,;pt>ciales para lutos y para t.ra-
jea talares. Colores púrpura rubis y granates alta novedad. . 
LUTOS DE IMPORTANCIA SE SIRVEN EN TRES DÍAS Y SE HACEN DESCUENTOS 
Calle de Lanuza, núm. 30, HUESCA 
~ept1esentante en Barrbastt10 O. manuel mediano, generral Rieat1dos, 18 
MARIANO SUILS 
. ~ : : HZ 5'6 fZ"' 
Tlai8S pala la t8mVOlada do inViOIQO 
iALT A NOVEDj\~D! 




M'XÓÜlrrAS' "oE"cos'Éit'"'r:T --- . ~ r 





Konig • Wheeler & Wilson .. Phónix el Renania o l 
White • Howe • Seidel & Naumann. ~ 
.... .. ............. .. ........................ ... .... ......... ........ ............. .... .. ....... ..... .. .............. ...... ., 
~ láquinas para medias. 
~ ••• rectilíneas y circulares i 
a: """""" .. " ...... " .... ......................... ... ...... __ ............. ........................ ... .. ............. ".... bf 
e ~ 
P Composturas • Accesorios y agujas .. Compost uras CA 
~ ~ "'1 > (ti=:;; 55::::=; :;(;;;;;: =~C;;;7;;;: )~==;:;¡=== )~; =1:;;;== =:=:m;:N~:~: ==:~A~":~": ;:=:::::===:=0í!! ~r 
Rornoaldo Set1t1a 
dueño do la antigua tintorería y Batán de 'edro Argente, 
pone en conocimi ento de sus muchos parroquianos, que acaba de recibir, 
procedentes de las importantes casas de Sto Denis de París y de la Alsacia, 
un sinnumero de colores modernos, ,particularment.e en negros para lutos y 
para remontaje en merinos, como Sotanas, Manteos, trajes de señora y ca-
ballero, sin deteri oro alguno: azule::;, últimos procedimientos, completamen-
te sólido y en todos los tonos que el consumidor desee, no mejoníndolos en 
ninguna otra pinte . Especialidad en limpieza de guantes, t.nles , blondaH, tra.-
jes de señora y caballero, ya á seco, ya á la fula, produci~ndo los mejores 
resultados, todo á precios sumamente económicos. 
Trasforma ción de toda clase de colores. 
No equivocarse: Calle de las Fuentes,--Barbastro 
Tintorería da Romualdo Sarra 
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FINCAS EN OQUBOST60 
UNA CASA eH la calle de los Argensola, nO. 35, de cuatro pisos, dos gran-
des tiendas, cada uila con su almacén, y buena bodega. 
DOS CASAS conj untas, la una con entrada por la calle de Sta. Lucía, nú-
mero 30, y la otr n. por_la del Val , n.o 1, de dos pisos y falsas. 
y UN OLIVAR- VINA de diez ynntas arar parejo, partida de Barraón. 
Para tratar de su precio y condiciones, dirigirse á 
Don Pascual Agustín, procurador, Barbastro. 
-------------------_._------ _ ......... . ~ . --
SllIAl\J ARIO TBADICIOm ALISTA 
Periódico semanal. - Suscr·i pcion: l' 50 pesetas trimestre 
Anuncios, esquelas de defunción, comunicados y ~¡, visos á precios convencionales. 
Administración: calle de los .t-'l rgen sola, 49, BARBASTRO 
· 1 
